









emetre. Euronews, el primer
canal europeu dedicat
exclusivament a la informació,
comença a emetre avui amb
emissions regulars en castellà per
a Espanya. Per captar Euronews,
cal una antena parabòlica
orientada al satèl·lit Eutelsat II F
1, o bé ser soci d'una empresa
de distribució per cable. La
cobertura de la cadena europea
de televisió ocupa la franja
horària que va des de les sis del
matí fins a les dues de la
matinada del dia següent. El mes
de març vinent emetrà 24 hores
al dia. La seu d'Euronews es
troba a Lió (França), on treballen
una quarantena de periodistes
que comentaran en off els
reportatges subministrats per la
Unió Europea de Difusió (UER).
Participen en el nou canal 11
empreses de televisió: France 2 i
France 3, la belga RTBF, la
italiana RAI 2, la finlandesa YLE,
la grega ERT, la monegasca
TMC, la portuguesa RTP, la
xipriota CYBC, l'egípcia ERTU i
l'espanyola RTVE. En aquesta
jornada inaugural parlen pel nou
canal el secretari general de
l'ONU, Butros Ghali, el president
del Parlament Europeu, Egon
Klepsch, els primers ministres de
Dinamarca, Bèlgica, Luxemburg,
França, Grècia, Finlàndia,
Hongria, Xipre i Espanya i els
presidents d'Eslovènia, Noruega,
Suïssa i Egipte.
TV3 estrena logotip. Els dos
canals de Televisió de Catalunya,
TV3 i Canal 33, estrenen un nou
logotip, coincidint amb el desè
aniversari de la creació del canal
autonòmic. EI grafisme destaca
les inicials i el número 3, aquest
al costat de les quatre barres en
triangle. Canal 33 ha eliminat la
paraula "Canal" i manté el 33 en
el seu símbol.
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"L'any d'Espanya". Es el títol
d'un reportatge exclusiu de la
cadena ITV britànica amb la
família reial i els esdeveniments
del 92 com a protagonistes. La
periodista Selina Scott, avesada a
entrevistar personatges
importants, va realitzar l'esmentat
reportatge apropant-se a la
família reial espanyola. La
majoria d'imatges van ser rodades
a Mallorca.
EL PUNT
T.'V.-- El Figueres guanya el Betis i cl
SnSS Vahi apallissa el Juver Murcia
El primer dilluns dEl Punt.
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El Punt, també el dilluns. El
diari El Punt de Girona surt al
carrer tots els dies de la setmana
des d'avui dilluns, primer en què
es publica. La distribució diària
d'El Punt en dies laborables és de
17.000 exemplars. Els caps de
setmana el tiratge arriba als
20.000. Des d'aquest mes, el
rotatiu gironí incorpora al seu
contingut edicions comarcals, amb
edicions específiques per a
cadascuna de les comarques que
cobreix.
Centenari del Financial
Times. El diari britànic Financial
Times celebra els seus cents anys
d'existència amb una edició
especial en color blanc, en lloc del





"Telemaratón" d'Antena 3 TV
supera aquesta matinada els 200
milions de pessetes de recaptació,
diners que seran destinats als nens
i a les persones de la tercera edat
més necessitats d'Espanya.
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Arròs benèfic de Radio Taxi.
L'emissora Radio Tele Taxi recull
a Barcelona i el seu entorn més de
150.000 quilos d'arròs destinats a
Somàlia. L'embarcament de la
mercaderia es farà al port de
Barcelona i s'enviarà a
l'organització humanitària africana
Akenaton, perquè la distribueixi
en aquell país.
Asensio i Murdoch, 50%
d'A 3 TV. El president d'Antena
3 TV, Antonio Asensio, i Rupert
Murdoch controlen el 50% de les
accions de la cadena privada
després d'haver comprat a Javier
Godó 1T1% de les accions que
aquest controlava a través de la
societat Serec, el 13% a través de
Tisa, societat editora de La
Vanguardia, i un altre 11%
corresponent de les accions que
Godó tenia a Antena 3 Radio.
L'import d'aquestes últimes
accions radiofòniques haurà de ser
compartit amb Jesús de Polanco,
president de Prisa i accionista
d'Antena 3 Radio. L'operació es
va formalitzar poc abans de Nadal.
Les dones podrien manar a la
RAI. Dintre de l'etapa conflictiva
que es viu a la Ràdio i Televisió
Italiana (RAI), un sector
d'intel·lectuals, entre ells dones
periodistes, reclamen que hi hagi
presència femenina als llocs
jeràrquics, perquè les tasques de
responsabilitat han estat
tradicionalment en mans dels
homes. Actualment, però, els llocs




televisió. Un estudi presentat per
Fundesco assenyala que Espanya,
de la seva legislació nacional sobre
telecomunicacions, només ha
adaptat la referent a la liberalització
d'equips terminals. Resten sense
resoldre el reconeixement d'equips
terminals i la liberalització de
serveis. Tan sols el Regne Unit i
Holanda s'adapten a la línia
establerta per la Comissió Europea.
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Edició bilingüe d'El Punt-
Catalunya Nord. El setmanari
El Punt-Catalunya Nord presenta
la seva nova edició bilingüe, en
català i en francès. La presentació
té lloc a l'Ajuntament de Perpinyà.
El setmanari està editat per la
mateixa empresa del diari El Punt
de Girona. Segons la direcció del
setmanari, en la seva edició en
català només arribava al 10% de
la població de la zona, mentre que
ara "serà accessible al conjunt de
la població de la Catalunya Nord".
100 dibuixos sobre la
llibertat de premsa. Reporters
sense Fronteres, associació que
ELPAIS
El País, el més llegit
d'Espanya
encapçala el periodista Jaume
Reixach, presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre 100
dibujos sobre la libertad de
prensa. Alhora, l'entitat fa un
balanç dels atemptats que s'han
produït en el món contra la
premsa l'any 1992.
El Daily News continuarà.
Malgrat els problemes econòmics i
l'acomiadament d'un terç de la
seva plantilla, el diari novaiorquès
Daily News continuarà sortint al
carrer. En la matinada d'avui s'ha
produït el canvi de titularitat.
Zuckeman es converteix en el
tercer propietari del rotatiu, d'ençà
de la seva fundació, el 1919, i
després d'haver-se quedat amb
l'accionariat de Maxwell, que en va
ser propietari a partir de 1990. El
nou propietari del Dialy News,
Mort Zuckeman, d'origen
canadenc, ha pagat uns 36
milions de dòlars per adquirir el
periòdic, que té una tirada de
800.00Ó exemplars diaris i en els
últims deu anys ha tingut unes
pèrdues pròximes als 100 milions
de dòlars.
Tribunal britànic per la
premsa. Davant els escàndols
familiars que afecten la família
reial britànica, el govern de John
Major estudia la constitució d'un
tribunal especial per controlar la
premsa. La idea neix després d'un
informe sobre el dret a la intimitat,
elaborat per sir David Calcutt,
autor d'un primer informe sobre el
mateix tema l'any 1992. Segons
l'informe Calcutt-2, el nou tribunal
tindria facultat per aplicar
importants limitacions als mitjans
informatius, obligar a
rectificacions i fins i tot imposar
sancions. David Calcutt acaba de
lliurar l'informe al secretari del
Patrimoni, Peter Brooke. El
president de l'Associació d'Editors
Britànics, James Bishop, declara
avui que el projecte "és un cop al
cor de la societat democràtica".
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Nivells de lectura en premsa.
Dades de l'Estudio General de
Medios (EGM) recollides durant els
mesos d'octubre i novembre de
1992 revelen els següents nivells
de lectura de la premsa escrita: El
País figura en primer lloc, amb
1.423.000 lectors diaris; El
Periódico de Catalunya es manté
com a segon diari d'informació
general d'Espanya, amb 720.000
lectors diaris; El Mundo
comptabilitza 623.000 lectors; La
Vanguardia, 614.000; El Correo
Español-El Pueblo Vasco,
560.000; Diario 16, 470.000 i
Avui, 132.000.
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Nou col·leccionable de La
Vanguardia. "Catalunya viva" és
el nom del nou col·leccionable de
La Vanguardia que comença




nova col·lecció exposarà a manera
de guia un seguit de sortides,
passeigs i activitats que es poden
realitzar sense usar vehicles
motoritzats.
Rubí estrena TV local. TV Rubí
inicia les seves emissions a través
del canal 29 d'UHF. La nova
emissora de televisió local emet
diàriament des de les 9 del vespre
fins a la mitjanit. TV Rubi està
configurada com una entitat
cultural, no lucrativa. Té una
plantilla de 20 persones i ofereix
informació diversa relacionada
amb la localitat.
Problemes a Euronews. Al cap
de pocs dies de l'estrena





de la plantilla, desinterès dels
britànics i irlandesos, etc. Es
retalla la programació, que de les
6 del matí a les 2 de la matinada
repetirà telediaris i revistes
d'actualitat. La subvenció de la CE
no ha arribat en la seva totalitat:
dels 10 milions d'ecus acordats
per al 1992, Euronews encara no
n'ha rebut ni 3 milions. Les
subvencions per al 1993 encara
estan per decidir.
Auriga col·labora amb el
Tercer Món. La revista Auriga,
de divulgació i debat del món
clàssic, decideix donar el 0,7 per
cent de tots els seus ingressos,
inclosos els de publicitat, venda
als quioscs i llibreries, a
organitzacions no
governamentals que treballin per
a la difusió de la cultura en
països del Tercer Món. Auriga,
dirigida per Xavier Tudela, atén
així una recomanació que el
1970 van formular les Nacions
Unides i que va ser aprovada en




català. A partir d'avui, TVE-
Catalunya (Sant Cugat)
augmenta la seva oferta en
català. Així desplaça
"L'informatiu vespre" a 2/4 de 9
del vespre, un horari considerat
més competititu respecte als
noticiaris de les altres cadenes,
TV3 i Antena 3 TV. Així mateix,
Sant Cugat potencia ei català a
través de diversos doblatges de
documentals, com "National
Geographic".
El Papa apareix a la RAI. El
papa Joan Pau II apareixerà
diàriament a partir d'avui i durant
25 dies a través de la RAI TV, en
un minispai de cinc minuts i en
una hora de màxima audiència,
entre el telediario i els
culebrón s. El programa, que es
titula Reflexions", va dedicat a
les famílies, que convida a
meditar sobre la vida i els valors
humans.
Canal privat de TV a la
Cerdanya. El canal privat de
televisió TVL1-Cerdanya endega
les seves emissions, que es poden
captar a la comarca de la Cerdanya
durant set dies a la setmana pel
canal 23 de la UHF. El nou canal
està promogut per l'empresa
lleidatana Hogar Films SL.
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Fotografies de Jordi Pujol
Puente. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
exposició fotgràfica de Jordi Pujol
Puente, el periodista que mori
l'octubre passat a Sarajevo mentre
seguia de prop els primers
esdeveniments de la guerra bòsnia.
L'exposició comprèn obres
anteriors del fotògraf i es titula
"Barcelona 1966-Sarajevo 1992".
Està organitzada per la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
La televisió més vista. Un estudi
publicat per Ecotel assenyala els
programes amb més audiència de
les diferents televisions espanyoles.
D'aquest estudi resulta que la
pel·lícula El secreto de mi éxito
(TVE1) figura en primer lloc en el
rànquing. Segueix l'Espanya-
Letònia de futbol (TVE1). "Al
ataque", d'Alfonso Arús (Antena 3
TV), va ser el programa més vist a
Catalunya. L'espai "Quién sabe
dónde", de Paco Lobatón, a TVEl,
en el qual es tracta de trobar
persones desaparegudes, apareix




Maragall. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, sota
el títol "Balanç de l'any 1992.
Estat de la ciutat". L'acte està
Alfonso Arús, número 1
d'audiència
de Cata
Maragall, desè balanç al
col·legi
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i és el
desè en què, any rera any,
l'alcalde visita el Col·legi de
Periodistes per fer un balanç de la
vida de la ciutat i esbossar alhora
el seu futur cap al 2000. En
aquesta ocasió, Maragall parla del
que ha de fer la ciutat l'any 1993,
després de la gran il·lusió que van
significar els Jocs. Presenta l'acte,
amb una introducció al·lusiva al
tema, el degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau.
Retevisión usa l'Hispasat.
Retevisión comença a utilitzar el
satèl·lit Hispasat per distribuir el
senyal televisiu a Espanya. Les
primeres operacions són les
encarregades de transportar els
senyals dels canals privats. La
primera vegada que es va emetre
des de l'Hispasat va ser el dia 5 de
desembre, amb motiu de la
transmissió per a Espanya i
Amèrica de la 21a edició del
festival internacional de l'OTI.
L'Hispasat, primer satèl·lit
espanyol de telecomunicacions, es
va llençar des de la Guaiana




europeus. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), en col·laboració
amb el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, un simposi de
periodistes europeus que celebra
les seves sessions avui i demà.
Canvis informatius a La 2.
L'informatiu diari de La 2 "El
informe del dia", que s'emetia a
2/4 de 12 de la nit, passa a 2/4
de 9 del vespre, i s'emet a tot
l'Estat, excepte Catalunya; en
aquesta franja horària, TVE-
Catalunya emet "L'informatiu". El
resum de la jornada es passa
l'endemà al matí a 2/4 de 8. Els
caps de setmana "El informe del
dia" farà una edició-resum
presentada per la periodista
Georgina Cisquella.
No al tribunal especial
britànic. El Govern britànic
rebutja la proposta de l'informe
Calcutt de crear un tribunal
especial per controlar la premsa,
encara que assumeix unes certes
funcions per protegir la intimitat
de les persones, particularment
dins d'una propietat privada.
L'irish Times publica avui la
suposada conversa telefònica
entre el princep de Gal·les i la
seva amiga Camilla Parker
Bowles, lany 1989.
La Voz de Asturias perd un
fotògraf. Ramón González
Fernández, redactor gràfic del
diari La Voz de Asturias, mor en
un accident de trànsit a l'autopista
A-66, entre Oviedo i Gijón, en
haver perdut el control del vehicle
i xocat contra un talús de roca del
marge dret.
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Informe i projectes del CIPB. H
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) emprèn, en
començar l'any, una nova etapa de
funcionament. A través d'un
informe, assenyala el seu propòsit
de continuar tirant endavant
l'objectiu fins ara ja desenvolupat de
servir de trobada entre el conjunt de
la societat i els mitjans de
comunicació, tant locals i nacionals
com internacionals. Per assolir
aquest objectiu, el CIPB endega
dues actuacions immediates, que es
concreten en uns encontres entre
personalitats de la vida de
Barcelona i mitjans de comunicació
i uns debats quinzenals sota el títol
"Catalunya, punt de mira" que
s'iniciaran aviat. Els encontres es
programaran amb caràcter
monogràfic o formant part de
cicles. En setmanes vinents se
celebrarà una trobada per tractar de
les perspectives econòmiques i
socials del 1993 i una altra relativa







Nova York premia un vídeo de
Barcelona. "La transformació
d'una ciutat olímpica. Barcelona
1986-1992". d'Emili Vendrell, obté
medalla de plata en la categoria
d'informatius documentals en la 35a
edició del Festival de Cinema i
Televisió de Nova York. El
documental "Canarias paso a
paso", de Manuel Rojas,
aconsegueix la medalla de bronze
en la secció biografies i perfils. En
total, catorze produccions
espanyoles resulten premiades o
resten finalistes en l'esmentat
festival, al qual han concorregut 3
països, amb 3.000 produccions. El
certamen és un dels més importants
dels Estats Units.
Dossier sobre la realitat gai.
Un dossier informatiu en què han
participat diversos estaments socials
analitza el tractament que
homosexuals i lesbianes reben en
els mitjans de comunicació. El
treball destaca "el silenci informatiu
que rep aquest col·lectiu i el
sensacionalisme amb què es tracten
les poques notícies que surten a la
premsa". El dossier, que es
publicarà pròximament en el butlletí
del Casal Lambda, avança l'obertura
d'un debat en el si del col·lectiu gai
sobre la possibilitat de demanar a la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió una franja pròpia de
programació, acollint-se la la llei de
creació de l'Ens Públic.
Xarxa pirata de televisió a
Barcelona. Es produeix a
Barcelona la detenció per part de
la Guàrdia Civil d'una persona que
suposadament havia organitzat
una xarxa paral·lela de distribució
de Canal + i altres sis canals de
televisió via satèl·lit. La xarxa, que
sembla que operava a la Verneda,
tenia 10.000 abonats i difonia les
emissions mitjançant
descodificadors i amplificadors
situats en quatre pisos del barri. El
cas ha quedat en mans del jutjat
número 13 de Barcelona. Se n'ha
decretat el secret sumarial.
CAT A L N YA
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Estudiar és
cosa de bojos?
El rector Ferrate lluir ,1c poder a 1
reclama els 5-000 Sindicatura de
milions que li Greuge* de la L'B
Catalunya Campus, noua
reuista
La premsa i el regionalisme
europeu. Se celebra a Barcelona
un simposi organitzat per
l'Assemblea de les Regions
d'Europa (ARE) i la Generalitat de
Catalunya. Hi assisteixen directors
de diaris de la ciutat, que en les
seves intervencions destaquen la
vocació europeista dels mitjans de
Catalunya i reclamen més




president de l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració
Local (ACIAL), Jaume Valls, i el
rector de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) signen un
conveni de col·laboració que té
com a objecte l'establiment de
relacions i iniciatives comunes en
matèria d'informació i
comunicació local. Entre altres
coses, el conveni estableix la
possibilitat de realitzar estades
d'alumnes de periodisme com a
becaris en pràctiques a
l'Administració local.
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"Converses" en un llibre del
CIC. El Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya recull en un llibre la
ponència, les comunicacions i les
diferents intervencions de les I
Converses a la Pedrera sobre "Els
intel·lectuals i els mitjans de
comunicació". Les converses es
realitzen dues vegades l'any i són
organitzades pel Centre
d'Investigació de la Comunicació
amb la col·laboració de la
Fundació Caixa de Catalunya. La
presentació del llibre va a càrrec
de Wifredo Espina, director de
l'esmentat Centre.
Nova publicació a Sant
Cugat. Una nova publicació local
apareix a Sant Cugat: Els 4
Cantons. Dirigida per Maria
Cabrerizo, surt amb l'objectiu de
mantenir la identitat històrica de la
població i les seves tradicions.
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Conferències de
Reumatologia. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una sessió del Cicle de
Conferències de Divulgació
Reumatològica sota el tema
"Dolors cervicals i d'esquena".
L'acte està organitzat per l'Institut
Català de Reumatologia i Malalties
Òssies.
Rànquing de Catalunya
Informació. El canal radiofònic
de notícies Catalunya Informació
va aconseguir 36.000 oients
durant els mesos de setembre-
octubre, i 50.000 els mesos
d'octubre-novembre. Les dades
han estat facilitades per la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), a la qual
pertany l'emissora.




Apareix el primer número del
setmanari universitari Catalunya
Campus. Està editat pel Club de
Premsa Debat i dirigit per Xavier
Ayen. Catalunya Campus es
defineix com un setmanari
"independent" compromès amb la
bona qualitat de l'ensenyament
universitari. El preu de la revista al
carrer és de 50 pessetes. Als
centres universitaris es distribuirà
gratuïtament.
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M-80, nova cadena de ràdio.
Inaugura les seves emissions la
cadena radiofònica M-80 (FM Serie
Oro), que és fruit del conveni entre
Cadena Minuto (Ser) i Radio 80
Serie Oro (Antena 3 Radio).
La FORTA renova contracte
amb Columbia. Les televisions
autonòmiques agrupades en la
Federació d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques (FORTA),
entre elles TV-3 i Canal 33,
renoven contracte amb Columbia
Tristar International Television i
Sony Pictures Entertainment per
obtenir drets d'antena de sèries
cinematogràfiques i llargs-metratges.
H present acord conté títols com "El
príncep de les marees", "Bugsy",
"Mi chica", etc. L'anterior acord
englobava més de 600 llargs-




Cicles de Perspectives Econòmiques
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB). En successives
sessions, s'hi analitzaran les
possibilitats econòmiques i socials
de 1993, i hi compareixeran
diverses personalitats de l'actualitat
del país. En la sessió d'avui, hi
participa José M. Alvarez, secretari
general de la UGT a Catalunya.
Resolució de lAudiència
contra Lecturas. L'Audiència de
Barcelona ha dictat una resolució
que condemna la revista Lecturas
i l'antiga mainadera dels Boyer-
Preysler, Alejandra Martín Suàrez,
a indemnitzar el matrimoni amb
10 milions de pessetes. Lecturas
havia publicat una sèrie de
reportatges en els quals Alejandra
explicava anècdotes de la vida
d'Isabel Preysler, Miguel Boyer i la
seva família mentre Ta mainadera
va estar al seu servei. La sentència
considera que "per a qualsevol
persona, ja sigui pública o privada,
existeix un àmbit especialment
protegit de la seva intimitat: la
intimitat domèstica".
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Asunción Valdés, cap de
premsa del Rei. La periodista
Asunción Valdés és nomenada
nova cap de premsa de la Casa
del Rei, en substitució de
Fernando Gutiérrez. Valdés havia
estat fins ara directora de l'Oficina
d'Informació del Parlament
Europeu a Espanya. Es llicenciada
en Ciències Politiques i
Periodisme i ha estat redactora
dels diaris El País, Información
d'Alacant i La Verdad de Múrcia, i
corresponsal de RNE a Bonn i
Brussel·les.
El Constitucional anul-la una
sentència. La Sala Primera del
Tribunal Constitucional anul·la
una resolució de l'Audiència de
Barcelona i una altra del Tribunal
Suprem en les quals es
condemnava el periodista Josep
Juan Martí, director del
bisetmanari Igualada, per una
carta al director que s'hi va
publicar. La carta feia referència a
l'actitud del regidor d'Igualada
Josep Ramon Gumà, que "s'havia
vantat públicament d'haver cremat
banderes espanyoles". Les
sentències condemnaven el
periodista a dos mesos d'arrest i
30.000 pessetes de multa. La
resolució del Constitucional
considera que el fet "no ha estat
avaluat de forma adequada pels
òrgans judicials", i també que el
periodista "no és l'autor de
l'escrit", ja que es tractava d'una
carta al director.
Continua el Cicle Econòmic.
Prossegueixen les sessions del
Cicle de Perspectives
Econòmiques 1993 al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). Al llarg de la
diada d'avui participen en els
debats Alfred Molinas, president
de l'entitat empresarial Foment del
Treball Nacional (sessió del matí) i
José Luis López Bulla, secretari
general de CC OO a Catalunya
(sessió de la tarda).
21 de gener
Quinze ràdios municipals
aspiren a premi. Unes 15
emissores radiofòniques de ràdios
municipals presenten programes
candidats a obtenir el premi
Rosalia Rovira, convocat per la




guardó té dues vessants: al millor
programa informatiu d'emissió
periòdica i al millor programa de
caràcter cultural, divulgatiu i
d'entreteniment. El premi es
lliurarà el pròxim dia 29 de gener.
Les revistes de TV denuncien.
Vuit revistes espanyoles de
televisió denuncien les
irregularitats en la informació que
els faciliten les cadenes, relativa a
les seves programacions. Els
errors apareixen en horaris de
programació i canvis de les
pel·lícules. Les revistes Clan TV,
Diez Minutos, Lecturas, Pronto,
Supertele, TV Plus,
Teleindiscreta i Teleprograma
publiquen un article conjunt titulat
"No es mi culpa, no es tu culpa, es
TV culpa", en el qual s'explica que
els malencerts en les
programacions són deguts a les
cadenes.
Impuls de Woman. La revista
mensual Woman per a dones,
editada pel Grup Zeta, assoleix
unes vendes pròximes als
160.000 exemplars, i segons els
seus editors, se situa entre les tres
primeres publicacions dins el
segment a què va destinada.
L'OCUC, al CIPB.
L'Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (OCUC)
celebra una conferència
informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), per despatxar
assumptes relatius a la defensa




Maragall. Dintre del cicle de
trobades entre els mitjans de
comunicació i personalitats de la
vida social catalana que se
celebren al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona, toca el
torn avui a l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, que parla de
"Barcelona, Catalunya, Espanya,
Europa".
"Catalunya, punt de mira".
Organitzats per El Periódico de
Catalunya i Radio Nacional de
España, i amb la col·laboració de
TVE-Catalunya i del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona, s'inicien els debats
periòdics "Catalunya, punt de
mira", que tindran lloc
quinzenalment en els locals del
CIPB. En cadascun els debats hi
serà present un convidat que
durant una hora se sotmetrà a les
preguntes d'El Periódico, RNE i
TVE. Els debats seran
retransmesos en directe per RNE-
Catalunya. El primer convidat és,
avui, Josep Lluís Núñez, candidat
a la reelecció a president del FC
Barcelona.
Critica situació de la premsa
a Guatemala. La Societat
Interamericana de Premsa (SIP) fa
públic un comunicat en què
expressa la seva preocupació pels
fets atemptatoris contra la llibertat
de premsa a Guatemala, Mèxic i el
Perú. Segons es va dir a la reunió
trimestral del comitè executiu de la
SIP a Miami, "alguns periodistes
han estat agredits a Guatemala
per grups irregulars, i també han
estat amenaçats per missatgers
anònims". A més a més, algunes
bombes han explotat davant les
oficines de mitjans informatius o
d'associacions de premsa.
4 Semanas y Le Monde
Diplomatique. S'anuncia pel
pròxim mes de febrer l'aparició
d'una nova revista de periodicitat
mensual titulada 4 Semanas y Le
Monde Diplomatique, amb un
tiratge inicial de 30.000
exemplars. La nova publicació
reproduirà en castellà articles de Le
Monde Diplomatique i comptarà
amb col·laboradors com Manuel
Vázquez Montalbán, Maruja
Torres, José Antonio Gimbernat i
Antonio García Santesmanes,
entre altres. El director de la revista
serà Carlos Gabetta.
Venedors de premsa premien
Ansón. L'Associació de Venedors
de Premsa de Barcelona i Provincia
atorga la seva insígnia d'or al
director d'ABC, Luis Maria Ansón,
per la "serietat i professionalitat"
que ABC posa de manifest en les
seves relacions diàries amb els
venedors de premsa.
23 de gener
Distinció a Josep Casan. Amb
motiu de la festivitat de sant
Francesc de Sales, patró dels
periodistes, l'arquebisbat de
Barcelona atorga un guardó a
Josep Casan Herrera pel "seu
servei al món de la comunicació".
Casan ha treballat durant 50 anys
al diari La Vanguardia. També
han rebut distincions de
l'arquebisbat Llorenç Gomis i
Roser Bofill, per la seva trajectòria
en el món de la comunicació.
Llorenç Gomis, distingit per
l'arquebisbat
Carlos Pérez de Rozas, donarà
algunes classes a Nauarra
Tele 5 replica a revistes de TV.
Gestevisión Telecinco SA adreça, a
través del seu advocat, una carta als
directors de les revistes
especialitzades en informació de
televisió en protesta per la
campanya que van endegar les
esmentades publicacions
descarregant-se de la responsabilitat
dels errors en les programacions
que apareixen en les seves pàgines,
errors que elles atribueixen a les
mateixes cadenes de televisió. La
carta de Telecinco afirma que la
campanya empresa "és una agressió
a la llibertat de gestió i programació
que produirà perjudicis econòmics i
d'imatge que Gestevisión Telecinco
SA no està disposada a suportar".
24 de gener
Pérez de Rozas, a la
Universitat de Navarra. La
Universitat de Navarra convida a
donar unes classes a la Facultat de
Periodisme el director adjunt d'art
del diari La Vanguardia, Carlos
Pérez de Rozas, que actualment és
professor de la Facultat de Ciències
de la Informació de la Universitat
Pompeu Fabra i anteriorment ho
havia estat de la de la UAB. A
Navarra s'encarregarà d'impartir els
seus coneixements sobre disseny i
innovació periodística. Carlos
Pérez de Rozas va intervenir en el
nou disseny de La Vanguardia (pel
qual va obtenir el premi Laus) i va
col·laborar en el del Diari de
Barcelona, El Periódico, El País i
El Mundo Deportivo.
25 de gener
Obres de Ferran Canyameres.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el primer
volum de l'obra completa de
Ferran Canyameres, l'escriptor
català que durant el seu exili a
França, l'any 1939, fundà a París
una editorial dedicada a llibres
catalans de bibliòfil. L'acte de
presentació del primer volum de la
seva obra està organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Columna Edicions.
Reporter torturat a Belgrad.
Arriba a Barcelona el realitzador de
televisió bosnià Damir Babic, sortit
de Belgrad gràcies a l'organització
humanitària Reporters sense
Fronteres. H realitzador de televisió,
posseïdor del premi internacional
"Rosa de Plata" del festival de Vídeo
de Montreuil, relata, en arribar a
Barcelona, com va ser torturat a
Belgrad després d'haver concedit
entrevistes a la televisió de l'oposició
Studio B i Studio Politik, a la qual
havia denunciat la situació de
Sarajevo i la dificultat de
comunicació dels periodistes. Babic
afirma que els agressors "parlaven
serbi i amb accent de Bosnia", i li
van donar 48 hores "perquè
abandonés el país".
Ajuts a la investigació en
comunicació. Set investigadors
del món de la comunicació rebran
ajuts per dur a terme estudis sobre
la premsa, la ràdio, l'àudio-visual, la
televisió d'alta definició i la
telemática. Els ajuts seran atorgats
pel Centre d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC) i la Comissió
Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT).
Dels projectes presentats, han estat
seleccionats els següents:
"Telemática a Catalunya", "El
videotex", "Catalunya a la premsa
japonesa: el després de 1992",
"Orígens i evolució de la televisió
d'alta definició", "Audio-visual i
regions a la política de les
institucions europees", "La
Barcelona de l'Expo del 29 a través
dels Fulls del Dietari", "Ràdio
Mallorca. Origen i història. Context
polític i cultural", "Elaboració i
recopilació del corpus del
periodisme d'investigació televisiu
fet a Espanya".
La UNESCO commemora el
Brusi. El Club d'Amics de la
UNESCO celebra una conferència
commemorativa dels 200 anys del
Brusi, nom popular del Diari de
Barcelona. A l'acte, hi assisteixen
Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Carles
Revés, director del Diari de
Barcelona, Josep Martínez Foix,
president del Club, i Josep Ramon
Josep Pernau parla del Brusi al





Xavier Tudela prepara una nova
revista de música
Correal, director general de
publicacions del Grup Dalmau,
propietari de Publicacions
Barcelona, l'empresa editora del
Diari de Barcelona.
Ràdio Miramar modifica el
dial. L'emissora de la cadena
Cope Ràdio Miramar modifica la
seva posició en el dial. Des d'avui
ha de sintonitzar-se en el 963 de
l'OM. Altres emissores preparen
també modificació de freqüències.
26 de gener
Bachs deixa TV3. Josep Ma.
Bachs abandonarà TV3 aviat. La
notícia salta a l'opinió pública
mentre es busca un substitut per al
programa "10 del 3", un espai
protagonitzat per Bachs i creat
per dissenyar el desè aniversari de
la cadena autonòmica. El debut de
Josep Ma. Bachs a TV3 es va
produir el 20 d'octubre de 1984
amb el concurs "Tres i l'astròleg".
Ara, el popular presentador català
"estudia anar-se'n a una altra
cadena". Demà gravarà el seu
últim programa de "10 del 3".
27 de gener
Periodistes científics. Té lloc al
Josep Maria Bachs deixa TV3
Col·legi de Periodistes de Catalunya
la reunió dels membres de
l'Associació de Periodistes Científics,
que debaten temes relatius a la seva
especialitat i organització.
Música i periodisme. El
periodista i músic Xavier Tudela
crea Musica't, una associació de
músics que pretén promoure la
música catalana mitjançant l'edició
d'una revista de periodicitat
trimestral i l'organització de
col·loquis, reunions i debats sobre
el tema. Musica't es farà càrrec a
partir d'ara de l'organització dels
premis musicals Èxits d'Or, abans
patrocinats per Xarxa Cultural.
28 de gener
Conferència de Tavernier al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència a càrrec del director
de cinema francès Bertrand
Tavernier, autor de nombrosos
films amb diversitat de gèneres,
des de Simenon fins a la ciència-
ficció passant per la pel·lícula
històrica. L'acte està organitzat
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Nit d'El Mundo Deportivo.
Se celebra al Palau Nacional de
Montjuïc la Gran Nit de l'Esport,
que organitza El Mundo
Deportivo. Els candidats a millor
esportista espanyol de l'any
masculí i femení són els medalla
d'or dels Jocs de Barcelona i
Miguel Indurain, Carlos Sáinz,
Blanca Fernández Ochoa i els
atletes paralímpics Purificación
Santamaría i Javier Conde.
També rep una medalla l'alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall.
Es crea la Fundació Cavall
Fort. Té lloc la creació de la
Fundació Cavall Fort, que d'ara
endavant serà el marc legal que
permetrà la gestió de la revista i
de qualsevol altra activitat
paral·lela. Cavall Fort va
començar a aparèixer l'any 1961.
Després de superar uns anys
difícils propis de l'època, Cavall
Fort ha mantingut l'aparició
periòdica i regular d'una revista
escrita en català destinada a un
públic de nois i noies.
29 de gener
Premi Tassis-Torrent a Regió
7. El diari de Manresa Regió 7
obté el premi Tassis-Torrent a la
millor publicació comarcal de
1992. El premi, que concedeix
cada any la Diputació de
Barcelona i està dotat amb un
milió de pessetes, s'atorga aquesta
nit durant la Festa de la
Comunicació Local, que se
celebra a Caldes de Montbui.
Ràdio Rubí obté un premi per a
emissores municipals.
Polèmica difusió de la tragèdia
d'Alcàsser. La tràgica mort de les
nenes d'Alcàsser Miriam, Desirée i
Toñi va centrar l'atenció del món de
Adelina Castillejo, programa a
TVE
la comunicació. La polèmica
apareix quan l'opinió pública es
pregunta si la informació sobre els
dramàtics fets i la potencial
audiència que volia estar-ne
assabentada va ultrapassar els límits
dels informatius de les televisions.
La majoria de les grans cadenes van
canviar programes i van fer-ne
d'especials des de la mateixa
localitat d'Alcàsser.
Nou director d'El Correo
Español. El consell
d'administració de Bilbao Editorial,
editora d'El Correo Español-EI
Pueblo Vasco, nomena director del
diari José Antonio Zarzalejos Nieto,
en substitució d'Antonio Guerrero
Troyano. Segons l'empresa, el
relleu es produeix arran dels canvis
que el periòdic afrontarà aquest any.
Demanda de Tele 5. El canal
privat Tele 5 presenta als Jutjats de
Madrid una demanda contra
algunes revistes de TV que han
endegat una campanya de denúncia
pels canvis de programació de les
cadenes televisives. Tele 5
considera aquesta acció com una
"campanya de desprestigi" i sol·licita
una indemnització per danys i
perjudicis i la condemna dels autors
de la campanya.
Aprovades les tarifes per
satèl·lit. El Consell de Ministres
aprova les tarifes màximes dels
serveis de televisió per satèl·lit. Pel
servei de difusió, el preu màxim que
es podrà aplicar per lus d'un
transponedor serà de 62,5 milions
de pessetes mensuals. Portar el
senyal fins al satèl·lit costarà 6,7
milions de pessetes al mes per cada
enllaç de connexió permanent.
30 de gener
Dibuixos ecològics de TVE.
Televisió Espanyola prepara una
sèrie de dibuixos animats sobre el
medi ambient. "Narigota", una
immensa gota d'aigua amb nas, és
la protagonista de la sèrie, que
mostrarà als nens problemes
ecològics que pot patir el planeta
en els pròxims anys. La sèrie,
divertida i no violenta, tindrà 26
capítols. Ignacio Rodrigo Salazar és
l'autor del projecte; Luis Conde,
l'autor dels guions.
Adelina Castillejo deixa la
ràdio. Adelina Castillejo,
presentadora i conductora del
programa "La solució" de
Catalunya Ràdio, en el qual un
equip d'experts analitza problemes
actuals, deixa el medi per
incorporar-se pròximament a
TVE, on tindrà un espai matinal.
El nou programa es realitzarà des
de Sant Cugat i s'emetrà a tot
Espanya.
31 de gener
"Fora d'hores" de TV3. Cada
nit TV3 ofereix per tancar les
seves programacions un programa
de comunicació, "Fora d'hores",
en el qual s'agrupen temes molt
diversos, des d'anuncis de viatges,
vendes i ofertes, fins a missatges
de felicitació a familiars o amics.
El programa vol ser "una finestra
oberta a l'home del carrer i als
petits anunciants". L'impulsor de
l'espai és Eduard Petreñas, el seu
productor comercial.
Javier Godó, president
d'Onda Musical. Javier de Godó
és nomenat president del consell
d'administració de la societat
Onda Musical SA, que gestiona la
xarxa d'emissores de la cadena
Radiolé. Altres membres del
consell són Joaquim Forn, Lluís
Foix, Josep Ixart, Carlos Godó,
Santiago Rey, Pedro Serra,
Andrés Luna i Francisco
Navarrete.
Àngel Casas torna a TVE. "Tal
cual" és el nom del programa
musical amb entrevistes amb què
Àngel Casas torna a TVE-
Catalunya demà passat dia 2 de
febrer. Últimament, Casas havia
col·laborat amb la productora
privada Foxtrot, on realitzava
l'espai "Pictionary".
Àngel Casas, Tal cual
